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Ustamı bunum H anları
Dört yüz yıl evvelki 
manzaraya bir bakış...
Sefirlerin ikamet ettikleri han...
İstanbulun üç dört yüz yıl ev­
velki manzarasına bir göz atacak 
olursak, büyük bina olarak han­
ları görüyoruz... Bu" hanlardan 
en büyüğü de Çakmakçılar yo­
kuşundaki «Büyük Valide Ham» 
dır. Diğerlerini şövlece sayabili­
riz: Balkapanı hanı, Büyük yeni 
han, Elçi hanı, Çuhacı ham, Ha- 
sanpaşa hanı, Hurmalı han, 
Sümbüllü han, Caferiye hanı, 
¡Sarnıçlı han...
! Ne yazıktır ki, bugüne kadar 
¡İstanbulun tarihi hakkında ma- 
| lûmat veren makalelerde ve ki­
taplarda ecdadımızın inşa ettiği 
■ bu sağlam yapılara pek az yer 
verilmiştir. Galatasaray lisesi 
Fransızca ve matematik öğret­
meni Ernest Mamboury’nin ise 
1925 te bastırdığı «İstanbul Reh­
beri» nde bu nokta üzerinde di­
ğerlerinden fazla durduğunu ve 
şimdi mevcudu kalnuyan kita­
bında, tarihî kıymeti haiz olan 
hanlar hakkında mümkün oldu­
ğu kadar izahat vermeğe çalış­
tığını görüyoruz.
Cihangirdeki apartımanında 
kendisile konuştuğum Emest 
Mamboury, şimdi Bursa ile An- 
karamn tarihini yazmaktadır. 
Bunları kendi hesabına mı basa­
cağını sorduğum zaman:
«— Hayır! diyor. Hükümet he­
sabına çalışıyorum. Yıllarca de­
vam eden tetkikatımdan sonra 
hazırladığım yazılar için paramı 
alıp çekiliyorum. Kitabı onlar 
bastırıyorlar. Şimdi piyasada bir 
eşini bulmak imkânı olmıyan 
«İstanbul Rehberi» ni de 1925 te 
aynı şekilde hazırlamıştım.»
En eski hanlar
65 - 70 yaşlarında olan Ernest 
Mamboury’nin verdiği malûmata 
göre Türkiyede mevcut en eski 
hanlar, 14 üncü asırda inşa edil­
miş, Bursa, İzmir, Edirne, İstan­
bul ve Ankarada bulunan han­
lardır. Türkiyede 14 üncü asırdan 
daha evveline ait han yoktur.
Bursada bulunan, eski ismi 
«Beyhan» yeni adı «Emirhan» 
olan hanın tarihî kıymeti haiz 
bir bina olduğunu, 1340 da yani 
bundan 608 yıl evvel inşa edildi­
ğini bilhassa işaret eden Mam­
boury:
«— Tetkikatıma göre 14 üncü 
asrın hanlarından en eskisi Bur- 
sadaki Emirhandır.» diyor.
Çakmakçılar yokuşundaki bü­
yük Valde harımın 14 üncü asra 
ait bir yapı olduğunu iddia eden­
ler mevcut ise de Emest Mam­
boury bu iddiaları şiddetle red­
detmekte ve milâdî 17 nci asırda 
inşa edildiğini söylemektedir.
Kervansaraylar ve 
hanlar
Kervansaraylarla hanlarvı bi­
rikirlerinden tamamile ayn yapı­
larda olduğunu izah eden Emest 
Mamboury, Kervansarayların şe­
hirler arası yollar üstünde inşa 
edilmiş birer tüccar ilticagâhı, 
hanların.ise şehirlerde kurulmuş 
birer alım ve satım merkezi (bu­
günkü hâller gibi) olduğunu söy-
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Valde hanının içi kadar, üstü de bir âlemdir: İncir 
âdeta bir bahçe haline gelmiştir.
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Büyük Valde hanının kapısı
liyerek diyor ki:
«— Han... Hane ve ev mânası­
na da gelen Farsça bir kelime­
dir. Eski -üslûpta bina edilmiş 
olan hanlar, hemen kâmilen kay­
bolmuştur. Bugün ayakta dura­
bilenleri ise ortasında geniş bir 
avluyu ihtiva eden tamamile taş­
tan ve dört köşe şekilde büyük 
binalardır. Avlunun etrafında 
mahzen ve ambarlar, bunların 
üstünde de misafir odaları var­
dır. Bu odalar, avlu dahilinde 
kâin sütunlar üzerine müstenit 
oldukları-gibi üzerleri Tunus tar­
zı mimarisinde uzun birer divan­
hane ile yekdiğerine birleşirler. 
Âdeta dairevî bir dehliz maka­
mında olan divanhaneler dahi 
doğrudan doğruya avluya nâzır
bulunurlar. Hanlar, munaasıran 
gelip geçici tüccarlara mahsus 
olarak yapılmıştır. Bu itibarla 
tüccarlara iskânları için birer 
oda, mallarını muhafaza etmele­
ri için de birer depo verilirdi. 
Tüccarlar, bütün işlerini bu han­
larda tesviye ederler, mallarını 
satarlar veya alırlardı. Bazıları 
eski mehabetlerini muhafaza, ey­
lemiş olan bu hanlar, bugün ti­
carethaneleri ve bir takım ateî- 
yeleri ihtiva eylemektedir. Bazı­
ları da fıkaraya mahsus kiralık 
evler haline kalbedilmişler ve şu­
rası da muhakkaktır ki pek ba­
kmışız bırakılmışlardır.»
Kaybolan han
Yukarıda isimlerini saydığımız 
10 handan «Elci hanı» on altıncı 
asrı milâdiye ait bir binadır. Bu 
han, 1865 te, yani bundan 83 se­
ne evvel yanmıştır. Ernest Mam­
boury’nin «İstanbul Rehberi» il­
den öğreniyoruz ki han yandık­
tan bir müddet sonra enkazı öy­
lece kalmış, bilâhare arsası üze­
rine Matbaai Osmaniye inşa 
edilmiştir ki Çemberlitaş sinema­
sı arkasına düşen Osmanbcy 
matbaası o binadır.
Han niçin «Elçi ham» adını 
almıştı? Öğreniyoruz ki bu han, 
16 ncı asırda elçilerin ikametle­
rine mahsus olmak üzere inşa 
edilmiştir. Bütün Avrupa süfera- 
sı bu binada otururdu. Hattâ bu 
sefirler arasında tesbit edilebilen 
bir tek isim vardır ki o da Alm2iı 
sefiri «Bosbek» tir.
Hayat şartları değiştkiçe, mev­
cut hanların da kullanılış şekil­
leri bambaşka bir hal almıştır. 
Onların bugünkü durumları ne 
kadar enteresan ise, tarihteki 
rolleri ile o derece enteresan va­
kalara sahne olmuşlardır. Fır­
sat buldukça bu sütunlarda, eski 
hanların dünkü ve bugünkü du­
rumlarını anlatmağa çalışaca­
ğım.
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